




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 
intellectual capital dan pelaporan CSR terhadap kinerja perusahaan yang 
termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan 
teknik purposive sampling sehingga diperoleh 160 firm year selama periode 2010-
2014. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan intellectual capital 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa intellectual capital merupakan pengetahuan yang 
memberi informasi tentang nilai tak berwujud perusahaan yang dapat 
mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing.  
 Hasil penelitian pelaporan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaporan CSR 
hanyalah kegiatan penunjang untuk meningkatkan nilai perusahaan dan citra 
perusahaan. Selain itu investor untuk menanamkan modal di perusahaan tidak 
hanya melihat dari laporan CSRnya melainkan lebih terpusat pada laba yang 
dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 
 
 


















This research is meant to analyze the influence of disclosure of intellectual 
capital and CSR reporting to the performance of the company which are listed in 
Islamic Securities Listing. The samples have been selected by using purposive 
sampling technique so 160 firm years in 2010-2014 periods. 
The result of this research shows that the disclosure of intellectual capital 
has significant influence to the performance of the company. The result of this 
research indicates that intellectual capital is a knowledge which gives an 
information about the intangible value of company which is able to influence 
durability and competitive advantage.  
The result of the research of CSR reporting has significant influence to the 
performance of the company. This result indicates that the CSR reporting is only a 
supporting activity to increase the firm value and firm image. In addition, the 
investors who invest their capital to the companies are not only seeing from their 
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